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SUMA RIO
'Reales Decreto«.
Concede Gran Cruz del Mérito Naval á D. Amós Salvador.—Pase á la
Reserva del Vicealmirante D. A. de Churruca.—Ascenso del Contral
mirante D. J. de Guzman.—Idem del C. de N. de ta D. J. J. de la
iViatta.—Ide. del C. de,N. D. E. Luanco.—Cese en el cargo de Intend.
General del Intendente D. Leandro de Saralegui.
Personal.
Indemniza comisin al T. de N. D. J. M. Caballero.—Nombra
Ayudante de Algeciras al T. de N. D. J. M. Caballero. —
Lk.encia al A. de N. D. A. Berdoy.—Excedencia al idem. Id don
y. Castro Aguiar.—Nombra para un cargo al Ingeniero de 1.' don
F. Díaz.— Licencia al C. de Inf.a de M. D. F. Travedra. — Idem al id.
D. J. Patrón.—Idem id. al idem id. D. A. Cousillas.—Destino de
Ayudante personal del idem id. D. A . de Murcia.—Prórroga en su
destino al idem id. D J. González. —Invalida notas al idem íd. don
P. Pnjales. Destino del primer Tte. de idem íd. D. A. García Tu
dela.—Cese en su destino de los primeros Ttes. de idem id, D. J.
Lorenzo y D. F. Muñoz.—Agrega á la Compañía de Ordenanzas al
ídem id. D. P. Pilón.—Revista en la Corte del M. M. D. B. Fran
cia.— Desestima licencia al 2.' Médico D V. Cebrián.—Licencia al
'Pto. Vicario D. L. Vidal —Dispone pase al Ferrol el Maqta. Mayor
D. M. Pardo.—Licencia al idem id. D. E. Sanjuán. —Vuelta á acti
yo del primer maqta, D. J. Pantiu. — Excedencia al tercer idem don
P. de Diego.—Vuelta á activo del idem id. D. L. Díaz.—Concede
seis meses de licencia al Escribiente de 1' D. E. Meléndez. --Desti
na á Ferrol al tercer contramaestre M. Leira.—Recompensa al O. de
0. retirado D. E. Cheriguini.—Idem al de N . de 1.8 D. E. Ca
sas.—Idem. al C. de id. D. R. Sarmiento.—Autorización al T. de id,
D. A. Magaz para usar una condecoración.—Recompensa al idem id.
D. J. Riera.—Desestima instancia del primer Tte. de Inf .a de Marina
D. R. Fernández.—Recompensas á D. F. Martínez García y D. J.
L. Briones.—Idem al T. de N de 1." D. Claudio Alvargonzález.—
ídem al idem de N. D. E. López Perea.—Idem. á personal del Cuer
■•■•••■■•■•■=1.,
po de Archivos y Oficinas de Marina — Idem. al T.Auditor de 1.• don
F. Ramírez —Idem, al Sargento 2.0 M. Verdes.
Material.
It(blativa al dique de Cartagena.
Intendencia.
Interesa resolución urgente y favorable al abono de atrasos que se adeu
dan al hospital de Cartagena por estancias causadas por individuos del
Cuerpo de Carabineros.— Disponiendo se forme la correspondiente li
qu'elación de ejercicios cerrados, para el abono de 320 pesetas que se
adeudan á la Sociedad «Talleres de Deusto» por importe de dos piezas
de acero para el Cataluña.—Rescisión de contrato del tercer lote de
efectos para el Arsenal de Cartagena, por incumplimiento del contra
tista D. P. Redondo.—Desestima instancia de D. Cecilio Conesa, ad
judicatario que fué de las Encañizadas del Mar Menor en sociedad con
D. José Perpén, solicitando devolución de multas ímpue.stas por faltas
en un contrato. — Accelendo á lo solicitado por D. Benito Galán en
nombre de su hermano D. Marcelino, de que se le conceda el suminis
tro de los materiales de general consumo para el Arsenal de la Carra
ca. Concede abono del sueldo del mes de Agosto último al segundo
Capellán D. Juan Guinea. — Sobre mejora de haberes del fogonero de
1.8 licenciado por inútil Manuel Ocero Sánchez.— Resolviendo instan
cia del cabo de Inf.a de M.8 Antonio Hernández Molino solicitando
continuación de abono de pensión de cruz.—Concediendo al obrero
torpedista Francisco Sánchez Benítez mejora de sueldo de 80 pesetas
mensuales.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el Cuerpo General de la Armada.—Idem id. en el ideal
Eclesiástico.—Idem del personal de varios Cuerpos de la Armada.—
Destino al soldado A. Molons. -Retiros concedidos por el Consejo Su
premo en 27 de Junio.
•SECCION OFICIAL
REALES DECEEtEr1708
A propuesta del Ministro de Marina, d
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mé
rito Naval con distintivo blpnco, á Don Amós
Salvador y Rodrigañez, Ministro que ha
sido de Hacienda.
Dado en Palacio á catorce de Junio de
mil novecientos cinco.
ALFONSO.
ElMinistro de Marina
Eduardo Ceban.
A propuesta del Ministro de Marina, de
conformidad con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer el pase á la situación
de reserva del Vicealmirante D. Alexandro
de Churruca y Brunet, por haber cumplido
la edad prefijada al efecto en el artículo vein
te de la Ley de ascensos de la Armada.
Dado en Palacio á treinta de Junio de
mil novecientos cinco.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Miguel Villanueva.
A propuesta del Ministro de Marina, yde acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
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Vengo en promover al empleo de Viceal
mirante, con la antigüedad de treinta de Ju
nio del corriente año, al Contralmirante Don
José de Guzman y Galtier, en vacante regla
mentaria producida por pase á la Situación
de Reserva del Vicealmirante D. Alexandro
de Churruca y Brunet
Dado en Palacio á treinta de Junio de
mil novecientos cinco.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
:Miguel Villanueva.
A propuesta del Mimstro dé Marina,de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en promover al empleo de Con
tralmirante con la antigiiedad de treinta de
Junio del corriente año, al Capitán de Navío
de primera clase D. Juan José de la Matta
y Montes, en vacante reglamentaria produ
cida por consecuencia de pase á la Situación
de Reserva del Vicealmirante D. Alexandro
de Churruca y Brunet.
Dado en Palacio á treinta de Junio de
mil novecientos cinco.
/4LF0NSO
ElMinistro de Marina,
Miguel Villanueva.
A propuesta del Ministro de Marina de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en promover al empleo de Capi
tán de Navío de primera clase con la and.-
cIúedad de treinta de Junio del corriente
año, al Capitán de Navío D. Emilio Luanco
Gaviot, en vacante reglamentaria produci
da por consecuencia de pase á la Situación
de Reserva del Vicealmirante D, Alexandro
de Churruca y Brunet.
Dado en Palacio á treinta de Junio de
mil novecientos cinco.
ALFONSO
El Ministrode Marina
Miguel Villanueva.
Méritos y servicios del Capitán de nctvio D. Emilio
Luanco ?.1 G-aviot.
Nació en Cartagena el 6 de Junio de 1846; ingre
só en el Colegio naval militar en 1859, y obtuvo carta
orden de Guardia marina en 1861.
Durante el curso de sus estudios, hasta su ascen
so á Alférez de navío en 1867, obtuvo en todos sus
exámenes la nota de Sobresaliente.
Embarcado en las fragatas Esperankia Triunfo y
Resolucit% navegó por el Mediterráneo, Atlántico y
Pacífico, asistiendo abordo de la última citada fraga
ta á la toma de las islas Chinchas, haciendo el servicio
de crucero y de campaña sobre la bahía de Garacas.
Transbordó á la goleta Covadova, en la que sostuvo
combate con la corbeta de guerra chilena Esmeralda
frente al Papudo, al dirigirse á Valparaíso. Así con
tinuó sucesivamente hasta su regreso á España en
1867, donde continuó navegando en diferentes buques
por los mares de la Península, tornando parte tam
bien en la batalla de Alcolea, en la que prestó impor
tantes servicios, por los que le fué expedido despacho
de Capitán de Ejército y agraciado con la Cruz roja
del 'Mérito militar de primera clase, que le había sido
conferida de palabra sobre el campo de batalla por
el Excmo. Sr. Duque de la Torre, cuando concurrió
á hacer prisionera una brigada del Excmo. Sr. Mar
qués de Novaliches, en los preliminares de la batalla
de referencia.
En 1871 ascendió á Teniente de navío, en 1880, á
Teniente de navío de U clase, á Capitán de fragata
en 1888, y en 1897 á Capitán de navio.
En tierra ha desempeftado, entre otros varios des
tinos, los de oficial primero del Ministerio de Marina,
Auxiiiar de la Secretaria del Consejo Superior de la
Armada, Director de Hidrografía y Comandante de
Marina de Bilbao.
Se halla agraciado con las condecoraciones si-'
guientes: Medatla de sufrimiento por la Patria, cru
ces de San Hermeneg,ildo, del Mérito Naval de pri
mera blanca, tres de la misma orden y distintivo de
2.a ciase y una de 3.' clase de dicha Orden y placa de
San Hermenegildo.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo deMinistros;
Vengo en relevar del cargo de Intenden
te General del Ministerio de Marina, al In
tendente D. Leandro de Saralegui, á solici
tud del interesado,_ fundado en razones de
salud, y disponer su pase á la situación de
cuartel.
Dado en Palacio á veinte de Junio de
mil novecientos cinco.
LFONSO
ElMinistro de Marina,
Eduardo Cobián
Col:LIDE:UICE3 .
PERSONA
=UPO Unan DE 144 ARMADA
Excmo. Sr:—S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
conferida por &den telegráfica de 10 del corriente
més al Teniente de Návio D. José Maria Caballero y
Aldasoro.
De Real orden lo dio á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN .
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr: S. M. el Rey ( q. 1). g. ) -ha tenido á OTTERPO DE INTÁNTERLI DE MARINA
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de la pro- Exorno Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo a
vincia máritima de Algeciras, al Teniente de Navio lo solicitado por el CapiHn de Infanteria de Marina
D. José 31.* Cabillero y Aldasoro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. Inuchos años
--Madrid 19 de Junio de 1905.
EDUARDO COMÁN.
Sr -Director del .Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
. Sr. Capitán General del Departamento.de Cádiz.
.Sr. .Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
---.~.--
Ex¿mo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo para
Alháma-de Granada al Alferez de Navío D. Antonio
García Berdoy.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. inuchos años.
—Madrid 29 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANIIEVA.
Sra Director del Personal.
sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
•
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien declarar en situación de excedencia forzosa, al
Alférez de Navío Don Vicente Castro y Aguiar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 27 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Oapitán General del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE EITGENIZIOS
.
EXCMO. Sr.: S.M. el Rey (g. D. g.)--de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General, ha te
nido bien disponer sea relevado en el cargo de Vo
cal ae la Junta para administración del fondo de re
paración del edificio de este Ministerio el Ingeniero
Jefe de 1' clase D. Cándido García Sanchez Cantalejo
por el dé igual categoría D. Francisco Diaz Aparicio,
auxiliar de la Dirección del Material.
.
De Real orden. lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Junio de 1905.
VILL,INUEVA.
Sr. Inspector General de. Ingenieros.
Director del Material.
-Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Secretario Militar.
D. Francisco Iravedra Iglesias, ha tenido á bien con
cederle dos meses de licencia por enfermo para Rio
torto (Lugo) y Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : Accediendo á lo solicitado por el Ca
pitán de la La Compañía del 2.° batallón del 2.* regi -
miento de Infantería de Marina Don Jacobo Patrón
Caballero:
8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
cuatro meses de licencia por enfermo para Medina
Sidonias y ,Cádiz, sin perjucio de que tan pronto se
restablezca de su enfermedad pueda usar la licencia
que para la isla de Cuba se le concedió en Real orden
de 6 de Abril último. (B. O. núm. 41.)
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Excmo. 'Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ca
pitán de Infantería de Marina Don Angel Cousillas
Barandiarán:
•S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien condene
dos meses de licencia por enfermo para San Fernan
do (Cádiz) y Madrid.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años.
adrid 28 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar Ayudante personal del General de Brigada
de Infantería de Marina D. Antonio de Murcia y Pol,
al Capitán del mismo,Cuerpo I). Antonio de Murcia y
Rialio; disponiendo al mismo tiempo que el primer
Teniente D. Enrique Hidalgo de Cisneros y Murcia,
cese en el destino de Ayudante y pase á prestar ser
vicio á la Compañía á que pertenece, que es la 4.1'
del 2.° batallón del tercer regimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. --Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Facmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien conceder dos años de prórroga en el destino que
desempeña de Ayudante de guardia en el Arsenal de
la Carraca, al Capitán de la Escala de Reserva dis
ponible de ¡Infantería de Marina Don José González
Martinez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos añoli
Madrid 28 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLAKUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del
actual:
S. M. el Rey (q. D. g.) -se ha servido disponer se
lleve á cabo en los términos prevenidos, la invalida- 4
ción de dos notas desfavorables que tiene en su hoja
de hechos el Capitán de Infantería de Marina D. Po.
dro Pujales Salcedo, estampadas en 13 de Diciembre
de 1880 y 31 de Eenero de 1881.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 28 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA)
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), se ha digna
do aprobar la elección del primer Teniente de Infan
tería de Marina Don Antonio García de Tudela y Vi
ñas, para la Compañía de Guardias de Arsenales de
ese Departamento, cuyo destino se hallaba vacante,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, y como resultado de su escrito n.' 1384 de 9
del actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de Junio de 1905.
MIGUEL VI LLANUEVA .
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
1■1~141101114~......•
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de V. E. núme
ro 2114 de 17 de Junio dando cuenta de haber dis
puesto cesen, por cumplidos, en el destino de Secre
tarios de causas de esa Capitania General, y que
queden en situación de excedentes forzosos, los pri
meros Tenientes de la Reserva disponible de Infante
¡la de Marina D. Joaquin Lorenzo Garcia y D. Fran
cisco Muñoz Clavijo, asi como no haberlos reempla
zado por las razones en aquella expuestas:
8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
determinación de V. E., y resolver que, no siendo de
plantilla los expresados destinos y sí de la exclusiva
elección de la Autoridad jurisdiccional de V. E. pue
de elejiry proponer para ellos al personal que estime
aptopara su desempeño.
De Real orden lo digo á Y. E. para 9u conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.,—
Madrid 28 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA, •
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer Teniente de Infanteria de Ma
rina D. Pedro Pilón y Teruel cese de Ayudante del
Contralmirante D. José M.' Pilón, y pase agregado á
la Compañia de Ordenanzas de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
OUEZPO 1:43 IUNIDLD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al Médico Mayor D. Benito Francia
para pasar la revista administrativa del més próximo
en esta Corte, por haber sido nombrado para des
empeñar el cargo de Gobernador civil de una pro
vincia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 30 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por e
2.• Médico D.Wicente Cebrián y Jimeno, en súplica
de un mes de licencia para asuntos propios.
-
S. M. el Rey (q. D. g.),—de acuerdo con lo infor
mado por esa inspección General.—ha tenido á bien
desestimar la petición del recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para 8U conoci
miento y efectos.—Dios guarde á y. E. muchos arios.
Madrid 28 de Junio de 1905.
MIGUEL VILL A.NUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
maro zuzzdartao
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección y Vicariato
General Castrense, ha tenido á bien conceder dos
meses de licencia por enfermo para Mondariz al Te
niente Vicario de la Armada D. Luis Vidal y Corral.
De Real orden lo digo á V. E. para su conool
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Provicario General Castrense.
411■■-..
CUERPO DI ILIQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta por el Capitán General
de Coicliz en carta número 1801, de 27 de Mayo último,
de haberse sollreseido la causa que se formó al Ma
quinista Mayor de 1.° D. Manuel Pardo de Andrade:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de
acuerdo con lo propuesto por esa Inspección Gene
ral de Ingenieros, que el citado Maquinista pase para
eventualidades al Departamento de Ferrol de donde
procede.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta n. 1441 del
Capitán General de Ferro', cursando instancia del
Maquinisita Mayor de i.e clase Don Edmundo Sanjuan
Armesto, en solicitud de cuatro meses de licencia por
enfermo:
S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General, ha tenido á bien
concecierle la expresada licencia, limitándola á dos
meses.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y .11. muchos años.
-Madrid 28 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA,
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial n.°
1442 del Capitán Genei al del Departamento de Fe
rrol, cursando instancia del primer Maquinista de la
Armada en situación de excedencia voluntaria Don
Juan Pantin Alvarez, en solicitud de volver al servi
cio activo.
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado acceder á lo
que solicita el expresado primer Maquinista, á partir
de la revista del próximo mes de Septiembre, por no
cumplir hasta el mes de Agosto, el año en su actual
situación de excedencia voluntaria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el tercer Maquinista de la Armada, D. Pablo de
Diego Lozano en solicitud de la situación de exce
dencia voluntaria para Guadix (Granada) y San Fer
nando:
S. M. el Rey (q. D. g.),—en vista de lo informado
poresa Inspección General—y de hallarse cumplido el
solicitante de las condiciones de vapor y embarco, ha
tenido á bien acceder á su petición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
---■11110•1111111■---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 1.178
del Capitán General del Departamento de Ferro', cur
sando instancia del tercer Maquinista en situación de
supernumerario D. Luciano Diaz Otero, solicitando
volver al servicio activo:
S. M. el Rey (g. D. g.),—de acuerdo con, lo infor
mado por esa Inspección General—y existiendo vacan
te en la plantilla de la clase del recurrente, ha teni
do á bien acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 28de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento d 3 Ferrol
CUERPO DE AUBILIAUS DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Escribiente de 1.* clase del Cuer
po de Auxiliares de 'oficinas D. Enrique Melendez
Lagarza, ha tenido á bien concederle seis meses de
licencia para España y Extranjero, con arreglo al
artículo 15 del vigente reglamento de 1.° de Enero de
1885.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicci5n de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer, que el tercer Contramaestre en situa
ción de excedencia voluntaria, perteneciente á laSec
ción de Cádiz, Manuel Loira Folgar, pase destinado
á la de Ferrol,ST que por la Superior autoridad de es
te Departamento, se destine á la sección de Cádiz, en
relevo del individuo de referencia, al más antigüo de
su clase que cuente tres años de destino en aquella.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
1 miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 16 de Junio de 1905.
EDUARDO COSI ÁN.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y F€rrol
COMPENSAS
Excmo. Sr.: S. ‘1. el Rey lel. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de 3.* clase de la orden del
Mérito Naval con distintive blanco, al Capitán de
Fragata ietirado, D. Enrique Cheriguini y Patero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
---••••■~11110111~-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo, ha teni
do á bien conceder la druz de clase del Mérito
Naval, con distintivo blanco, sin pensión, al Teniente
de Navío de 1.1' clase D. Enrique Casas y Nuñez, por
su comportamiento en el mando de la Brigada Tor
pedista de Ferrol, como comprendido en el punto 2.°
del artículo 19 del Reglamento de recompensas en
tiempo de paz de 1." de Abril de 1891.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y srefectos.—Dios guarde á V. E. muchas
años. Madrid 10 de Junio de 1905.
EDUARDO ()OMÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General tle Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
'con lo informado por el Centro Consultivo, ha teni
do á bien conceder la cruz de 2.* clase del Mérito
Naval con distintivo blanco, sin pensión, al Contador
de Navío de 1.* clase D. Rafael Sarmiento como re
compersa al celo, inteligencia y laboriosidad, con
1
que ha desempeñado el destino de Habilitado de Ma
rina de las provincias de Barcelona y Tarragona, y
demás comisiones que se le han confiado, como com
prendido en el punto 2.° del artículo 19 del vigente
Reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Junio de 1905.
EDUARDO COMAN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro C?'onsultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—na tenido á bien
autorizar al Teniente de Navio de 1.• clase D. Anto
nio Magaz y Pers, Marqués de Magaz, para :usar so
bre el uniforme de la Armada la incomienda de la
Real orden española de Isabel la Católica que le fuá
concedida en 'leales órdenes de 29 ,y 31 de
•
Octubre
de 1900, libre de gastos, toda vez que ha presentado
el titulo correspondiente: y asi mismo se ha servido
disponer que se le consigne en el Estado General de
la Armada la referida condecoración.
De Real orden lo digo á V. E. Para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. Z. muchos años.
Madrid 19 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIáN.
Sr. Director del Personal.
Sr, Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de 2.° claee de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco y sin pensión, al
Teniente de Navío de 1.a clase Don José Riera y Al
berni.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Junio de 1905.
EDUARDO COB:ÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. intendente General de Marina.
Excmo. Sr: Dada cuenta al Rey (q. D. g, ) de la
instancia promovida por el primar Teniente de Infan
tería de Marina, D. Ramón Fernández Teruel, solici
tando mejora de recompensa á la que le fué otorgada
con Real orden de 3 de Diciembre de 1903, así como
de lo informado por esa Dirección, la Inspección de
Infantería de Marina y Cápitan profesor D. Vicente
Ramirez Suarez:
5. NI5 se ha servido desestimar la pretensión del
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referido oficial por haber sido suficientemente recom
pensado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid i9 de Junio de 1905.
EDUARDO COBLOT.
Sr. Director del Personal.
Sres. Presidente delCentro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo—ha tenido
á bien conceder la cruz de 3.* clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión, al
Director de las obras del puerto de Cartagena, Inge
niero Jefe de U' clase D. Felix Martinez y Garcia,
y la de primera clase de la misma Orden, distintivo é
igualmente sin pensión, al Auxiliar de las mismas
ingeniero de 2.* clase D. José Luis de Briones y An
gosto, ambos del Cuerpo de Caminos, Canales y
Puertos, por los servicios prestados al Arsenal de
Cartagena, como comprendidos en el artículo 27 del
Reglamento de la Orden, de 1.° de Abril de 1891.
De Real orden lo-digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Junio de 1905.
EDUARDO COBILN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Ministro de Obras Públicas.
Sr. intendente General do Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey ( g. D. g. ) ha tenido a
bien conceder la cruz de segunda clase de la Orden
del Mérito naval con distintivo blanco, sin pensión, al
Teniente de Návio de primera clase D. Claudio Alvar
gonzalez y Zarracina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. —Dios guarde á V. mu
chos años—Madrid 19 de Junio de 1905.
EDUARDO COMÁN
Sr. Director del Personal.
St. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
4181>11701~---.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien conceder al Teniente de Navío D. Enrique Ló
pez Perea, la cruz de primera clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, sin pensión, por los brillantes
servicios que prestó en el Estado Mayor de la Capitanía General del Departamento de Cádiz, como com
prendido en el punto 2.* del art.'. 19 del Reglamento
vigente de recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V . E. mu
chos años.—Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de diz
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. 111. el Rey (g. D. g.). ha tenido á
bien conceder la cruz de 2.* clase del Mérito naval
con distintivo blanco, al oficial mayor de secciones
de Archivo de Marina D. Joé Maria Buey y Bada, la
de 1 clase de la misma Orden y distintivo, al auxi
liar 1.° del Cuerpo de oficinas de Marina D. Manuel
Rodriguez Martin y la de plata de la misma Orden y
distintivo, al escribiente de 2.* clase D. Francisco
Linares Martin.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN. •
Sr. Director del Personal.
sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de_ acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo, ha teni
do á bien conceder al Teniente Auditor de I.° clase
D. Francisco Itamirez y Ramirez, la cruz de 2." clase
del Mérito Naval, con distintivo blanco, sin pensión,
por los servicios y trabajos extraordinarios que pres
tó en el desempeño del cargo de Secretario General
de la Dirección de la Marina Mercante, como com
prendido en el punto 2.° del artículo 19 del Regla
mento de recompensas en tiempo de paz de 1.° de
Abril de 1891.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muhos años.
—Madrid 10 de de Junio de 1905.
EDUARDO CoBIAN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
41.1> 1111~-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo, ha teni
do á bien conceder la cruz de plata con distintivo
blanco, del Mérito Naval, sin pensión, al Sargento 2.*
de Infanteria de Marina, Manuel Verdes Albalat, por
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la conducta y tacto que observó durante el desempe
ño de su destino en el destacamento de «N`Gande,
(Golfo de Guinea).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
—Madrid 10 de Junio de 1905.
EDUARDO COMAN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
11111■41>
MATERIAL
(1N3EXLER33)
Excmo. Sr • Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.274, del Capitán General de Cartagena, en que
dá cuenta de haberse reunido la Comisión receptora
del dique y fijado las obras que han de ser ejecuta
das por el contratista para subsanar las deficiencias
á que se refiere la R. O. de 8 de Abril último.
s. M. el Rey (g. D. g.),—conformándose con lo
informado por V. E.,—se ha servido aprobar lo pro
puesto por la superior Autoridad de aquel Departa
mento, para que las obras sean ejecutadas aprove
chando la estancia en el dique del crucero Cataluña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—.Madrid 27 de Junio de 1905.
NlIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitan General del Departamento de Car
tagena.
INTENDjNOA
••■••=~
Excmo. Sr.: Por resultado de carta oficial del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena núme
ro 1.230 fecha 22 de layo último, en que dá cuenta
del estado de atraso á que ha llegado el reembolso,
al Hospitalmilitar de aquel Departamento, de la pare
del valor de las estancias causadas por individuos del
Cuerpo de Carabineros, que debe abonar la Delega
ción de Hacienda de Murcia, y de lo infructuosas que
han resultado las diferentes gestiones practicadas pa
ra su cobro:
El Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General de Marina, y visto que no
se ha obtenido contestación á las Reales órdenes que
sobre el particular se dirigieron á ese Departamento
Ministerial, en 4 de Noviembre de 1901, y 28 Noviem
bre de 1902, como tampoco á comunicación que por
la referida Intendencia General se pasó á la Dirección
General del expresado Cuerpo en '26 de Abril próximo
pasado, ha tenido a bien determinar se intente una
última instancia cena del Ministerio al digno cargo
de V. E. exponiéndole lo crítico de las circunstáncias
á que ha llegado el estado económico del menciona
do Hospital, por virtud del descubierto en que tal
atraso le coloca, y encareciéndole urgente y favora
ble resolución que normalice aquel servicio al que
en otro caso habrá que negar todo auxilio por la im
posibilidad de prestarlo con los escasos recursos de
que la Marina puede disponer para aplicar tan solo
á sus exclusivas atenciones.
De Real orden tengo el gusto de significarlo á
V. E. á los fines interesados.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 16 de Junio de 1905.
EDUARDO COBLÁ.N
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director General de Carabineros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
1
gena.
Excmo. Sr.: Toda vez que de la amplia informa
ción y documentado expediente seguidos en este Cen
tro por consecuencia de instancia de D. Carlos Petre
ment, Director gerente de la Sociedad anónima «Ta
lleres de Deusto» (Bilbao,) cursada por el Capitán
General del Departamento de Ferro' con carta ofioial
núm. 2.323, de 19 de Agosto del ario último, solici
tando el abono de 320 pesetas por importe de dos
piezas de acero que suministró para las aletas de proa
del crucero Cata¿uria en Julio de 1898, resulta no llegó
á ser satisfecho ni liquidado el servicio de que se
trata, por no haberse presentado al cobro en ningún
momento el acreedor ante el Arsenal de Cartagena
que en oportunidad tuvo reservado el crédito y dis
ponible su importe parr verificar el pago:
El Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informado
por V. E.—ha tenido á bien determinar se forme la
correspondiente liquiciación de ejercicios cerrados
con cargo al capitulo cuarto,art. tercero del próximo
pasado de 1898-99, en que resulta probado quedó
suficiente remanente de crédito, lo que con arreglo al
punto 1.° de la Real orden de Hacienda de 12 de Mar
zo 'de 1904, fundamenta la presente resolución.
De Real orden lo expreso áV. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Ordenador General ,de Pagos.
Excmo. Sr.: En expediente de rescisión del con
trato del tercer lote de efectos para e; Arsenal de
Cartagena, Instruido contra D. Pedro Redondo, ad
judicatario del mismo, emite el Centro Consultivo de
ia Armada, el siguiente dictamen:
«Excmo. Sr.: El Centro pormayoria entiende, que
habiendo aceptado el contratista D. Pedro Redondo
en 18 de Diciembre las obligacicnes que le imponen
el pliego de condiciones en elj que resaltaban la últi
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ma de las Facultativas y la 8.* de las Administrativas miento y consiguientes efectos.—Dios guarde
á V. E.
en que se determina la fecha precisa de entrega en el
muscho anos. Madrid 31 de Mayo de 1905.
Arsenal del material contratado, á cuya', claúsula EDUARDO
CJOBI ÁN
esencial faltó el contratista, debe ser rescindido el Sr. Intendente General de Marina.
contrato sin perjuicio de que se averigüen las causas Sr. Capitán General del Departamento
deFerrol.
que hayan podido motivar el rett aso que sufrió el
otorgamiento de la escritura desde la celebración de
la subasta.—E1 Vocal Sr. Sopttorno, mantuvo los tér
minos de su ponencia.—V. E, no obtante aconsejará
á S. M. lo que estime más acertado.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.), de su
Real orden lo expreso á Y.E. para su noticia y' la de
esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos anos
—Madrid 31 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
—.mama
Excmo. Sr.: De conformidad el Rey (q. D. g.) con
los informes de la Dirección del Material é Intenden -
cia General, emitidos en expediente instruido con mo
tivo de instancia de D. Benito Galán y Rivera, á nom
bre de su hermano D. Marcelino, adjudicatario de los
lotes de materiales de general consumo para el Arse
nal de Ferrol, solicitando que con arreglo al derecho
que le otorga la condición 6.* de las Administrativas
del contrato, se le conceda el suministro de los que
necesite el Arsenal de la Carraca; ha tenido á bien
determinar se acceda á los deseos del recurrente,
pero advirtiéndole que acordado por Real orden de
11 del actual, se saque á subasta el servicio de que
se trata en los Arsenales de la Carraca yCartagena,
el derecho que por la presente se le reconoce sólo
puede tener eficacia en tanto que no sea adjudicado
el suministro'en cuestión por virtud de la subasta in
dicada, conforme al espíritu que informa la Real or
den de 17 de Febrero próximo pasado.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos anos. Madrid 2 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIAN
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
A D. Benito Galán y Rivera.
1149111.--
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer el abono de sueldo de Agosto último,
como excedente forzoso, al 2.° Capellan D. Juan Gui
nea, toda vez verificó su presentación oficial, como
de nuevo ingreso, en esta Corte, en 26 de Julio ante
rior y que sólo al Departamento de Ferrol fué afecto
en dicha situación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
Excmo. Sr.: Impuesto 5. M. el Rey (q. D. g.) de
instancia del Fogonero de 1.* licenciado por inútil
Manuel Ocero Sanchez, solicitando el abono en Marzo
próximo pasado de mejora de haber y complemento
de él que prefija para los de su clase el respectivo
Reglamento después de cumplida la 1.* camparía:
Resultando que si bien el recurrente ha logrado este
requisito en 7 de Febrero último, se hall a declarado
inútil desde Agosto del pasado año y debió ser li
cenciado á raiz de dicha declaración cuya dilación
es de extrañar.—Considerando que las referidas v en
tajas son solo aplicables á los individuos de su clase
que prosigan en el servicio y que aun que le perte
necieran no habria de influir en el señalamiento de
retiro el cyal habria de atenerse á la Real orden de
22 de Febrero del presente ario (B. O, núm. 29) no
apareciendo con derecho á él pues no figura que su
indicada inutilidad sea debida á función del servicio,
de acuerdo con lo informado por esa Intend 3ncia, ha
tenido á bien desestimar su solicitud.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y consiguientes fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 31 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN .
I Sr. Intendente General de Marina.
--me,-
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (g. I). g.), de
instancia del cabo de Infantería de Marina Antonio
Hernández Molino, solicitando continuación de abono
de pensión de cruz que obtuvo, con cruz del M. M., no
vitalicia, por su vuelta al servicio sin que le corres
pondiera con anterioridad á ella ser licenciado abso
luto, de conformidad con lo informado por esa In
tendencia, ha tenido á bien resolver la enunciada pe
tición declarando que á lo legislado en el Ramo de
Guerra sobre el particular hay que atenerse por per
tenecer á dicho ramo la expresada condecoración no
precisando por tanto la extensión á Marina ¿Pe ello,
que consideran necesario para autorizar el pago las
oficinas Administrativas del Departamento de Car
tagena.
De Real orden lo participo á Y. E. para su noticia
y efectos condiguientes.—Dios guarde á V. E .muchog
años.—Madrid 31 de Mayo de 1905.
EDTJ ARDO CoBtÁK.
Sr. Intendente General de Marina.
.
Sr. Capitán (leneral del Departamento de Carta -
gena .
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Excnio. Sr: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por D. Gecilio Conesa como so
cio de D. José Perpen adjudicatario que fué de las
obras y usufructos de las Encañizadas del Mar Me
nor,-cuyo contrato fué rescindido por Real orden de
28 de Septiembre del año último, solicitando le sean
devueltas las multas impuestas por considerarse
exonto de responsabilidad en las faltas que las moti.
varon, que estima imputables á su socio el referido
Sr. Perpen:
s. M. de conformidad con el informe de esa In
tendencia General y dictamen de la Asesoriá del
Ministerio, ha tenido á bi.ni desestimar la pretensión
del recurrente por considerar que, no existiendo
elái Bula alguna en el contrato que fije la proporción
en que cada uno de los contratistas haya de respon
der de las obligaciones impuestas en el mismo,resulta
evidente que para la Administración son igualmente
responsables por ser uno é indivisible aquel, con
completa independencia de las estipulaciones que
ellos convengan entre sí y que sólo á ellos son aplica
bles, sin que sea incumbencia de la Administración
apreciar ó tener en cuenta el grado de relación en
que se halla cada socio con respecto á la Sociedad y
participación con que cada uno concurre á los nego
cios de la misma, que solo címipeten al derecho pri
vt4do, en cuya via puede entablar la acción que co
rresponda contra su coparticipe en el contrato res
cindido.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años— Ma
drid 31 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
h`r. Intendente General de Marina.
Sr' Cap'..tán General del Departamento de Carta
gena.
SUELDOS, 114113EAE3 YGRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.. 8. M. el Rey (q. 1). g.), conforme con
lo informado por esa Intendencia, ha tenido á bien
conceder al ObreroTorpedistaFrancisco Sánchez Be
nítez, la mejora de sueldo de 30 pesetas nlensuales
que prefijó para los de su clase el Reglamento de 1891,
con el que ingresó en ella dicho individuo, á partir de
la fecha en que cumplió !os requisitos en él preveni
dos, para lograr dicho goce.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y consiguientes efectos.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 4 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relariim de los Jefes y Oficiales del Cuerpo General de
la Armada que en el día de la fecha se encuentran en
tuarbin de excedencia qne á cada uno se le Sena,a
ESCALA ACTIVA
Capitanes de Navío
Excedente minutario
I ) . Pedro Guarro y González.
Capitanes de Fragata
_Excedente voluntario
D. José Romero y Guerrero.
Excedentes .forzosos
D. Adolfo Contreras y Montes.
Y) Antonio Llopis y Puig.
» Joaquín Gómez y Barreda.
» Santiago de Celis v García.
» Juan de Castro y Lonielino..
» Baldomero Vega de Seoane, (Diputado).
Tenientes de Navío de primera das*
Excedentes roluntarios
D. Antonio Morante y Seitre.
» Augusto Miranda y Godoy.
» Juan Carlos Goytia y Lila
• •Juan Carranza y Garrido.
• Ricardo Fernández de la Puente.
» Salvador Moreno de Guerra y eroguen
Excedentes forzosos
D. Angel Elduayen y Mathe. (Senador)
» Ramón Carranza y Reguera, (Diputado).
D.
Tenientes de Navío
Excedentes roluntarios
Gerardo Sobrini y Argullós.
Ramón Rodríguez Navarro.
Sebastian Gómez y Rodríguez de Aria.
Joaquín Ortíz de *Latorre.
José Gómez yMarassi.
G-erardo Bus'tillo y Rodríguez.
Juan García de la Matta.
Luis Noval de Celis.
Sosthenes Pignatelli de Aragón.
Luis Cervera y Jácome.
José Asensio y Bourgón.
Saturnino Suances y Carpegna.
José M. Díaz y Arias Salg-ado.
José Miranda y Cadrelo.
Claudio Aldereguía y Lima.
Antonio Ruíz y Blanca.
Antonio Olmedo y Carranza.
José Ochoa y Latorre.
Luis Orús y* Presno.
Manuel Pav'ía y Calleja.
Angel Carrasco y González.
José Antonio Escobar.
Demetrio López Tomasety.
Luis de la Puerta y Govantem.
Salvador Ruiz Verdejo.
Jacobo Gener y Fossi.
José Cavanilles y Peón.
Gerardo Bustillo y Rodriguez. •
D.
D.
D.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excedentes lOrzosos
Mauricio Arauco y Echevarría.
Genaro Jaspe y Moscos°.
Alféreces de %avío
Excedentes voluntarios
Ramón Fontela y Maristany.
Juan Rosell y Magáz.
José Jacinto Vez y Cetina.
Alberto Martos des la Fuente.
Juan B. Bover y Dotres.
Emilio Pascual del Povil.
,Joaquin Reig y Alvargonzákz.
Luis Cano y Lopez.
Pedro Zara;Idona y Posadillo.
Axcedentes .l'orroso.>
Joaquin Bosch y Avilés.
Wenceslao Benítez é Inglott.
Manuel Fernández Pifia.
Ramón Bullón y Fernández.
Juan Fernández Antón.
José Togores y Balzola.
Rafael de la Palera y Tom(:.
Daniel Araoz y Aréjula.
Ramón Manjún y Branclariz.
Vicente Castro y Aguiar.
ESCALA DE RESERVA
Capitanes de Fragata
Excedentes forzosus
José Valverde y Ruiz.
Enrique Capriles y Osuna.
Guillermo Paredes y Chacón.
Felipe Gutierrez y:Mensaque.
José Cossi y González.
Manuel Anat(51.1 é Iboleón.
Tenientes de Navío de La clase
Excedente voluntario
D. Carlos Montojo y Alonso.
Excedente .1.07'20de
D. Francisco Romera y Barrera.
Tenientes de l'atrio
Excedentes forzosos
D. Amando Pontes y Avila.
» Alfonso Perate v Barroeta.
< Felipe Arifio y *Michelena.
» José; Saturnino Montojo.
» Pedro Costa v Llovera.
» Antonio del Castillo Romero.
Madrid 25 de Junio de 1905.
ElDirector del Personal.
Julidn García de la Vega.
Relación del Personal del Cuerpo Aelesiástiéo de la
Armada, que se encuentra en situación de excedencia—en esta
fecha.
Segundos Capellanes.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Don Esteban Porquera y Orga.
» Juan de Lecea y Escalzo.
Alberto Palld,s yMontseny.
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EXCEDENTES FORZOSOS
Don Fructuoso Loredo y Sánchez.
» Antonio Granero y Gómez.
» Angel Barrio y García.
» Juan Guinea y Olano.
» Angel Sánchez-Perdido y Minaya.
Madrid 25 de Junio de 1903.
El Di rector ilel Personal.
Garcia de Pf Vega.
ReitiCiÓla del personal de los Cuerpos y CIIINCS dé
ta Arenada que á continuación se expresan, que
eta el día de la recita se encuentra en la situa
ción de excedencia que á cada uno se le señala.
CUERPO DE ARCHIVEROS DEL MINISTERIO DE MARINA
Excedentes forzosos.
Oficial S.° D. Angel Lasso de laVega.
Id. 4.° » Luis López Castaños.
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVO DE MARINA
Excedente forzoso.
Oficial 2.° D. Rafael Travieso de Beránger.
- CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS DE MARINA
Excedente voluntario.
Escribiente de 2.a D. Segundo Carriles y Fernández.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES DE LA ARMADA
Escala Activa.
PRIMEROS CONTRAMAESTRES.
Excedentes voluntarios.
•••
D. Manuel López Rodriguez.
4 Antonio Rodriguez Pena.
SEGUNDOS.
D. José Calvo Rodriguez.
• Joaquin Pereira Couce.
» Florencio Slnchez Hermida.
• Estanislao Dominguez Saez.
TERCEROS.
Amador Bravo Miguez.
Antonio López Vazquez.
Jacobo Porto Martul.
Erasmo Fernández Ouviüas.
Manuel Leira Folgar.
Antonio Rivas González.
Nicolás Pifteiro Barros.
Nicanor Peceiro Vargas.
José Regueiro Vilar.
MAESTRANZA.
Excedentes forzosos.
Maestro Mayor de Cartagena. D. Antonio García Barrientos
Primer ídem de ídem. D. Francisco Rodríguez.Mártínei.
PORTEROS Y MOZOS DEL MINISTERIO
Excedentes forzosos.
Portero 1.°
Id. 2.°
Id. 4.°
• Id. 5.°
Id. íd.
Id íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
D. José Iglesias Font.
» Luis Lora Vázquez.
• Manuel Durán Corbo.
Victoriano Rodríguez Rodríguez.
Modesto Alonso Ramos.
Valentin Izquierdo Ruíz.
» Roque Tejedor Victori.
» Andrés García Revuelta.
» _Pablo Marcos Butragueflo.
» Justo Pelayo Oria.
Mozo de Oficios. José YaftezNovallo.
Madrid 27 de Junio de 1905.
ElDirector del Personal,
Julián (.arcia de la Vega
--•-■11111111Parie■---
Excmo. Sr.: En vista de comunicación del Capi
tán de la Compañia de Ordenanzas de Infantería de
Marina) núm. 372, de 2 del actual, de orden del eflor
Ministro del Ramo, vengo en disponer cause baja en
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la misma y alta en nno de los batallones del tercer
Regimiento de guarnición en Cartagena, el soldado
Augusto Molons Torréns, á cuya unidad deberá in
corporarse •al terminar la licencia por enfermo que
le fué concedida por orden de 25 del anterior (B. O.
núm. 513), y que según la citada comunicación ha
pasado á disfrutar á Barcelona punto donde deseaba
hacer uso de ella y no en Pozuelo de Alarcón para
donde le fué concedida.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 27 de Junio de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
'artagena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
~11:1101.1114111.5
RETIROS Y PENSIONES
Para su inserción en el BOLETIN OFiciA la, adjunto
remito á V. S. circular y relación nominal de los re
tiros concedidos por este Consejo Supremo al perso
nal de la Armada que en la misma figura.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 27 de
Junio de 1905.
P. O.
El General Secretario
Montes.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Circular:—Excmo. Sr.: En virtud de las faculta
des conferidas á este Consejo Supremo por Ley de 13
de Enero de 1904, ha acordado clasificar en la situa
ción de retirado, con derecho al haber mensual que
á cada uno se les señala, al personal de la Armada
que figura en la siguiente relación que dá principio
con el 2.° Teniente graduado, de!Artilleria de la Ar
mada, 2.° Condestable D. Luis López Zuazua y ter
mina con el fogonero del Juan Rodriguez Ramirez.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años .—Ma
drid 27 de Junio de 1905.—P. A.—Pando.
Excmo. Sr. .
Relación que se ella
PUNTO Pull
NOMBRES EMPLEOS ARMAS DONDE DESEAN
(1.■ UDERPOS
COBRAR
HABER QUE LES
CORRESPONDE
FECHA EN QUE DEBEN EM
PEZAR A PERCIBIR!
PUNTO DE RESIDENCIA DE LOS
INTERESADOS OBSBB‘ ACIONES
Ptas. oto. Dia Mes Año Pueblo Provincia
D. Lulo López Zuasua 2.• Tnte. grd °.
•••■••dow■wwiseamemmalimempall
2.( condestable Armada... Oviedo..... 65 1.0 Julio.. 1905 Gijón Oviedo.
» Jc•sé Lairón Pérez Fogonero de 1.'4 Diem Murcia 28 18 1.0 Enero . Id. Murcia . M urda.
-, ManuelOrcero Sánchez Otro. Idern. Idem. 22 18 Marzo.. Id. Idern Idern.
35 Juan Rodriguez Remires Otro. Ident . 28 18 1.• S ptbre. 1904 idem 'dem.
Madrid 27de Junio de 1906.—P. A. - -Pando.
RECTIFICACION
Excmo. Sr.: Por error padecido por la Inspección
general de Infantería de Marina, en la orden circular,
techa 15 del corriente,linserta en el Boletin Oficial n.°
89, página 575, relativa á destino del Cabo de Infan
tería de \Zarina, Juan Antonio Menéndez,:se consigna
el segundo apellido Gómez, en vez de González, que
es el verdadero.
-■•■•••••••••■
Queda pues, rectificada en este sentido, dicha dis
posición.
Madrid 30 de Junio de 1905.
ElDirector del BOUCTIN OPICI A I
Cayetano Tejera.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Al ()apitán de la Compañía de Ordenanzas.
Imp. del Ministerio de Marina
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